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A finales de 1999 la Generalitat Valenciana concedió un Proyecto de Inves-
tigación (GV99-52-1-09) en el que nos integramos profesores de literatura 
española e hispanoamericana de algunas universidades españolas, y dirigido por 
quien esto escribe. El Proyecto llevaba por título «Relaciones entre el mundo 
cultural español e hispanoamericano en el siglo XX», y a partir de enero de 2000 
nos pusimos a investigar sobre el citado asunto; aunque ya los miembros del 
equipo habíamos trabajado en este campo y en diferentes líneas. Hoy, ya finaliza-
do el Proyecto, éste es uno de los resultados de la tarea propuesta inicialmente, y 
quizá lo más importante sea que en este número de la revista América sin nom-
bre se han sumado también otros colegas de universidades españolas, europeas y 
norteamericanas interesados en el estudio de una literatura durante tantos años 
compartida e intensificada en este último siglo. 
El título, excesivamente amplio y por eso mismo englobador, sólo cubre 
algunos aspectos de esas relaciones que fueron múltiples a lo largo de la última 
centuria. Creo que en estos trabajos se actualizan algunas de estas relaciones y no 
descartamos que en otro número —y ya sin retrasos— se amplíen. 
Sólo resta mi agradecimiento a todos los colaboradores y a los investi-
gadores del Proyecto y a quienes no perteneciendo a éste se han ofrecido a 
colaborar. 
